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Straipsnyje pristatomo Skaitmeninio iðsaugojimo Europoje (DPE) projekto tikslas –  skatinti Eu-
ropoje vykdomø nacionaliniø skaitmeninimo projektø ir iniciatyvø bendradarbiavimà ir siner-
gizmà. Medþiagos skaitmeninimo ir jos skaitmeniniu formatu iðsaugojimo uþdavinys yra perne-
lyg didelis ir sudëtingas, kad já galëtø savarankiðkai spræsti atskiros institucijos ar net sektoriai.
Su sprendimø, kuriø reikëtø skaitmeninei informacijai iðsaugoti ir nuolatinei prieigai prie jos
uþtikrinti, paieðkos problema susiduria valstybës sektorius, verslo ástaigos ir net privatûs asme-
nys. Bûtini bendri nacionalinio ir tarptautinio masto veiksmai, kuriuos inicijuoja, koordinuoja ir
pristato suinteresuotoms organizacijoms ir visuomenei kompetentingø institucijø konsorciu-
mai, asociacijos, tinklai ir kitokios struktûros. Tai leistø tinkamai atspindëti ir tenkinti ávairiø
partneriø – kultûros, mokslo, ðvietimo, verslo institucijø poreikius. DPE vykdomas siekiant gerin-
ti ðiuo metu vykdomø skaitmeninës medþiagos iðsaugojimo darbø koordinavimà, kooperavimà-
si ir sklaidà.
Skaitmeninimas – svarbi prieigos prie visø rû-
ðiø informacijos gerinimo priemonë. Daþnai
tai vienintelis bûdas uþtikrinti, kad tokia me-
dþiaga iðliktø ateities kartoms. Skaitmeninimas
padeda tobulinti informacijos valdymà, atve-
ria naujas moksliniø tyrimø galimybes.
Europos Komisijos rekomendacijoje dël
kultûrinës medþiagos skaitmeninimo, iðsaugo-
jimo skaitmeniniu formatu ir internetinës pri-
eigos prie jos (2006/585/EB) pabrëþiama, kad
reikëtø skatinti bibliotekas, archyvus ir muzie-
jus skaitmeninti daugiau medþiagos. „Jei me-
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dþiaga bus prieinama internete, visos Europos
pilieèiai jà galës naudoti laisvalaikiui, mokslui
ir darbui“(Europos Komisijos, 2006). Ið èia ky-
la poreikis koordinuoti, standartizuoti, teisið-
kai reglamentuoti skaitmeninimo veiklà.
Ðiuo metu Europos Sàjungos valstybës na-
rës vykdo daug skaitmeninimo iniciatyvø, ta-
èiau ði veikla yra fragmentiðka. Veiksmø skait-
meninimo srityje derinimas padëtø darniau at-
rinkti medþiagà, taupyti lëðas ir iðvengti veik-
los dubliavimo. Koordinuoti veiksmai suteik-
tø saugumo institucijoms, kurios investuoja á
skaitmeninimo technologijas, organizuoja ðios
srities studijas ir mokymus.
Kita vertus, medþiagos skaitmeniniu for-
matu iðsaugojimo uþdavinys yra pernelyg di-
delis ir sudëtingas, kad já galëtø savarankiðkai
spræsti atskiros institucijos ar net sektoriai. Su
sprendimø, kuriø reikëtø skaitmeninei infor-
macijai iðsaugoti ir nuolatinei prieigai prie jos
uþtikrinti, paieðkos problema susiduria vals-
tybës sektorius, verslo ástaigos ir net privatûs
asmenys. Bûtini bendri nacionalinio ir tarptau-
tinio masto veiksmai, kuriuos inicijuoja, ko-
ordinuoja ir pristato suinteresuotoms organi-
zacijoms ir visuomenei kompetentingø insti-
tucijø konsorciumai, asociacijos, tinklai ir ki-
tokios struktûros. Tai leistø tinkamai atspin-
dëti ir tenkinti ávairiø partneriø – kultûros,
mokslo, ðvietimo, verslo institucijø poreikius.
2006 m. pavasará Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakultetas, atstovaujamas prof.
A. Glosienës, drauge su septyniais partneriais
ëmësi ágyvendinti projektà DigitalPreserva-
tionEurope (toliau DPE), finansuojamà pagal
ES 6BP Kultûros ir mokslo iðtekliø iðsaugoji-
mo ir prieigos (angl. Access to and preserva-
tion of cultural and scientific resources) progra-
mà. Projekto dalyviai, remdamiesi sëkmingais
anksèiau vykusio projekto ERPANET (Erpa-
net, 2006) rezultatais, siekia susieti Europoje
atliekamø moksliniø tyrinëjimø rezultatus, kul-
tûros ir vieðojo administravimo institucijø, pra-
monës sektoriaus kompetencijas ir patirtá
skaitmeninio iðsaugojimo srityje.
Nyderlandø nacionalinës bibliotekos uþsa-
kymu ICABS1  (About DPE, 2005) atliktas
tyrimas parodë, kad bibliotekos netaiko
vienodos strategijos siekdamos ilgalaikio
iðsaugojimo ir prieigos prie skaitmeniniø
objektø, kurie patenka á jø fondus. Teigiama,
jog kai kurios bibliotekos netaiko ið esmës
jokios strategijos, nors ir suvokia pavojus, kurie
kyla dël netinkamos skaitmeninës medþiagos
prieþiûros. Daþniausiai tokia padëtis rodo, kad
stinga reikiamos informacijos, mokymø,
specialistø pagalbos, reikia audito ir ates-
tavimo paslaugø, nëra prieigos prie tyrinëjimø
rezultatø. Toká patá vaizdà atskleidþia nacio-
naliniø ir vietø archyvø situacijos apþvalga.
DPE skatina Europoje vykdomø naciona-
liniø skaitmeninimo projektø ir iniciatyvø ben-
dradarbiavimà ir sinergizmà. DPE vykdomas
iðkilus poreikiui gerinti ðiuo metu vykdomø
skaitmeninës medþiagos iðsaugojimo darbø
koordinavimà, kooperavimàsi ir sklaidà.
DPE projekto partneriai dirba, kad:
– pakeltø skaitmeninio iðsaugojimo presti-
þà, gerintø atliekamø darbø matomumà;
– plëtotø valstybiø nariø bendrø veiksmø
galimybes, drauge didintø skaitmeninio ið-
saugojimo Europoje srities darbø vertæ;
– pasinaudotø ávairiø sektoriø bendradar-
biavimo teikiamais pranaðumais, sykiu
maþintø darbø apimtis ir iðvengtø dub-
liavimo;
– uþtikrintø skaitmeninimo standartø, ku-
riuos ámanoma audituoti ir sertifikuo-
ti, atrankà ir naudojimà;
1 IFLA ir Nacionaliniø bibliotekø direktoriø kon-
ferencijos bibliografiniø standartø rengimo aljansas (angl.
IFLA – CDNL Alliance for Bibliographic Standards –
ICABS)
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– rengtø mokymo programas, kurios
lengvintø ugdyti reikiamus ágûdþius;
– uþtikrintø tinkamà tyrimø koordinavi-
mà ir dalijimàsi patirtimi;
– rengtø tyrimø gaires ir organizuotø jø
sklaidà;
– padëtø pilieèiams ir specialistams su-
vokti, koká svarbø vaidmená jø gyveni-
me ir darbe atlieka skaitmeninis iðsau-
gojimas.
Rengiant projektà buvo uþsibrëþta siekti
trijø pagrindiniø tikslø:
1. Sukurti bazæ, kuri uþtikrintø nuoseklø
ir iniciatyvø bendradarbiavimà, tarpu-
savio pagalbà, pasikeitimà patirtimi ir
tyrinëjimo rezultatø bei patirties sklai-
dà skaitmeniniø objektø iðsaugojimo
srityje.
Siekiant ðio tikslo visø pirma reikia identi-
fikuoti ir padëti suvokti su skaitmeniniø ob-
jektø iðsaugojimu bei apsauga susijusius ðalti-
nius, kurie Europoje apima platø nacionali-
nës ir regioninës kultûrinës ir mokslinës pa-
veldosaugos spektrà. Plati veiklos sfera neið-
vengiamai susijusi su ávairiose institucijose at-
liekamø tyrinëjimø dubliavimu ir todël projek-
to dalyviai kelia tikslà já maþinti ir / arba vi-
siðkai eliminuoti, savo ruoþtu gerinant turimø
þiniø ir kompetencijø identifikavimà, atrankà,
sklaidà. Sëkmingo bendradarbiavimo laidas,
kuris paskatintø bendrø poþiûriø á skaitmeni-
nimo reikmes formavimà, yra mokslininkø ir
praktikø interesø derinimas. Galiausiai akcen-
tuojamas bûtinumas plëtoti svarbiausiø srièiø
skaitmeninio iðsaugojimo tyrinëjimus ir reng-
ti atitinkamus standartus ten, kur yra pastebë-
ta daugiausia spragø arba identifikuotos di-
dþiausios standartizavimo galimybës.
2. Plësti iðsaugojimo paslaugas ir jø ágy-
vendinimo bei apskaitos galimybes.
Ðio tikslo ágyvendinimas susijæs su skaitme-
niniø saugyklø auditu ir atestacija. Atitinka-
mos Europinës struktûros parengimas bûtø
svarbus þingsnis plëtojant turinio valdymo ir
pristatymo paslaugas ir steigiant saugyklø fe-
deracijà. Skaitmeninimo paslaugø plëtrà ska-
tintø informaciniø technologijø kompanijø ir
programinës árangos kûrëjø pastangos atsi-
þvelgti á prieþiûros ir iðsaugojimo poreikius, ku-
riant naujus programinius produktus. Taigi vie-
nas projekto uþdaviniø yra atitinkamo „màs-
tymo“ skatinimas. Skaitmeninio iðsaugojimo
tyrinëjimus siekiama kreipti plaèiai naudoja-
mø produktø kûrimo linkme ir gerinti ryðius
su pramonës sektoriumi.
3. Gerinti suvokimà, ágûdþius ir turimus
iðteklius.
Treèiajam tikslui ágyvendinti projekto da-
lyviai numato iðnagrinëti svarbiausias proble-
mas, kurios nubrëþtø esmines gaires, iðryðkin-
tø metodus ir priemones, uþtikrinanèias iðsau-
gojimo veiklà Europos vieðajame ir privaèia-
me sektoriuje. Prie projekto tikslø priskiria-
mas ir mokymo seminarø organizavimas. To-
kie mokymai ne tik supaþindintø dalyvius su
geriausia praktika, jie leistø nustatyti tolesnio
specialistø mokymo ir personalo kompetenci-
jø plëtros poreikius.
DPE ypaè akcentuojama koordinavimo
darbø (angl. Coordination action) svarba. Ben-
dri koordinuojami veiksmai turëtø uþtikrinti
veiksmingà ir prieinamà Europos kultûros ir
mokslo srièiø skaitmeniniø iðtekliø apsaugà.
DPE turëtø sujungti moksliniø instituci-
jø, atminties organizacijø, televizijos, kino, in-
formaciniø technologijø, pramogø industrijø
pastangas kuriant efektyvias, daugiadiscipli-
nes þiniø ir iðtekliø bendro naudojimo infra-
struktûras. Todël visø pirma siekiama bendra-
darbiauti su tarptautinëmis organizacijomis
ir institucijomis: UNESCO, IFLA, PADI2,
2  PADI (angl. Preserving Access to Digital Infor-
mation). Australijos nacionalinës bibliotekos projektas.
Prieiga per internetà: http://www.nla.gov.au/padi/ [þiûrëta
2007 m. vasario 15 d.]
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DPC3, DCC4  ir kitomis. Kita potenciali
bendraminèiø grupë – svarbiausiø skaitme-
ninimo tyrinëjimo projektø Europoje
(NESTOR5, CASPAR6, PLANETS7 ) dalyviai.
Jø átraukimas á DPE veiklà bûtø ypaè svarbus
kuriant bendrà skaitmeninimo moksliniø tyri-
mø erdvæ Europoje. Viena erdvë uþtikrintø
tinkamà tyrinëjimø rezultatø sklaidà, padëtø
áveikti susiskaidymà ir formuoti bendrà poþiûrá
á skaitmeniná iðsaugojimà. Ypaè daug dëme-
sio skiriama vartotojø bendruomenei, kurià su-
daro ávairiø rûðiø vartotojai:
– duomenø kûrëjai (þiniasklaida ir leidë-
jai, valstybës institucijos, mokslo tiria-
mosios organizacijos, atminties institu-
cijos, atviros prieigos turinio kûrëjai
(angl. open access contents producers),
transliuotojai);
– duomenø prieþiûros / iðsaugojimo or-
ganizatoriai (angl. data curators). Tai
pavieniai ar á asociacijas susijungæ tal-
pyklø savininkai ir administratoriai, vie-
tos ir nacionalinës valdþios institucijos,
IT industrija, atvirojo kodo programi-
nës árangos bendruomenës, t. y. visi, kas
atsako uþ atitinkamos talpyklø (angl. re-
pository) architektûros planavimà, pa-
sirinkimà ir diegimà;
– duomenø vartotojai, visi tie, kas nau-
dojasi skaitmeniniu turiniu savo prak-
tinëje veikloje: mokymo ir ðvietimo
ástaigos, e-mokymo, e-valdþios, e-svei-
katos prieþiûros paslaugas teikianèios
tarnybos ir bendruomenës.
Todël vienas ið projekto tikslø yra skaitme-
ninimo bendruomeniø telkimas, formalizuo-
tos partneriø ir asocijuotø partneriø struktû-
ros ir (arba) tinklo kûrimas. Toks bendruome-
niø tinklas bûtø Europoje atliekamø tyrimø, pa-
tirties ir kompetencijos vienijimo mechanizmas.
Visi norintys bendradarbiauti, institucijos
ir individualûs asmenys, yra kvieèiami tapti
DPE bendruomenës nariais. Galima pasirinkti
ávairias narystës formas: tapti dalyvaujanèiu
partneriu (angl. participating partner) arba ben-
dradarbiaujanèiu partneriu (angl. contributing
partner). Manoma, kad kiekvienoje ðalyje at-
siras organizacijø, kurios pasirinks asocijuotà
narystæ ir tuo bûdu taps DPE centrais vietose.
DPE bendruomenës nariai turës galimybæ:
– dalintis patirtimi, idëjomis ir mintimis
su þymiais skaitmeninio iðsaugojimo sri-
ties ekspertais;
– maþiau mokëti uþ dalyvavimà semina-
ruose, mokymuose, kituose DPE ren-
giniuose;
– gauti patarimø ið DPE konsorciumo na-
riø ir partneriø;
– dalyvauti mokslinio tyrimo projektuo-
se ir nedelsiant gauti informacijà apie
tyrimø rezultatus;
– gauti informaciná biuletená ir suþinoti
apie naujausius tyrimus, projektus, mo-
kymus ir kitus renginius;
– dalyvauti formuojant DPE strategines
nuostatas;
3  DPC (angl. DigitalPreservationCoalition). Jungtinës
Karalystës ávairiø ne pelno organizacijø ir institucijø
koalicija, kurios tikslas – spræsti aktualius skaitmeniniø
iðtekliø iðsaugojimo JK klausimus. Prieiga per internetà:
http://www.dpconline.org/graphics/about/mission.html
[þiûrëta 2007 m. vasario 15 d.]
4 DCC (angl.  Digital Curation Centre). Akademiniø
Jungtinës Karalystës skaitmeninimo srities institucijø koalicija
ir projektas. Prieiga per internetà:  http://www.dcc.ac.uk/about/
#mission [þiûrëta 2007 m. vasario 15 d.]
5  NESTOR (angl.  Network of Expertise in Long-Term
Storage of Digital Resources). Projekto tikslas – ilgalaikis
skaitmeniniø iðtekliø iðsaugojimas Vokietijoje. Prieiga per
internetà: http://www.langzeitarchivierung.de/index.php?
newlang [þiûrëta 2007 m. vasario 15 d.]
6  CASPAR (angl.  Cultural, Artistic and Scientific
knowledge for Preservation, Access and Retrieval).
Integruotas projektas, finansuojamas pagal ES 6BP.
Prieiga per internetà: http://www.casparpreserves.eu/
[þiûrëta 2007 m. vasario 15 d.]
7  PLANETS. Prieigos prie skaitmeninës informacijos
uþtikrinimo ketveriø metø projektas, kuriame dalyvauja
Europos nacionalinës bibliotekos ir archyvai, mokslo
institucijos ir technologijø pramonë, finansuojamas pagal
ES 6BP. Prieiga per internetà: http://www.planets-
project.eu/about/ [þiûrëta 2007 m. vasario 19 d.]
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– gerinant skaitmeninio iðsaugojimo ke-
liamø iððûkiø – pavojø, kliûèiø, priori-
tetø suvokimà;
– iðsaugant ateities kartoms mûsø visuo-
menës sukurtà informacijà ir kultûros
vertybes;
– áveikiant Europoje vykdomos veiklos
susikaidymà ir formuojant bendrà po-
þiûrá á veiklos tikslus ir bûdus.
Daugiau informacijos apie DPE bendruo-
menæ, narystës sàlygas ir tokios narystës pra-
naðumus galima rasti adresu: <http://www.di-
gitalpreservationeurope.eu/mou>
Atsiradus ir pradëjus vykdyti e-verslo,
e-valdþios, e-Europos iniciatyvas, kultûros pa-
veldo objektø skaitmeninimo ir multimedijos
naudojimo skaitmeniniø objektø kûrimas ágy-
ja visuotiná mastà. Todël DPE projektu siekia-
ma skatinti naujø priemoniø ir programinës
árangos kûrimà, esamos tobulinimà, ðiø prie-
moniø sklaidà Europoje, taigi ir pramonës bei
kitø suinteresuotø ðaliø ryðiø puoselëjimà.
Pagrindinës sritys, kurias siekiama paveikti
ágyvendinant projektà yra:
– skaitmeninio iðsaugojimo keliamø iððû-
kiø suvokimo didinimas;
– atminties institucijø dalyvavimo skati-
nimas;
– kultûrinës ávairovës, naujo medijos tu-
rinio ir skaitmeninës susieties apsauga;
– naujø technologijø ir standartø kûrimas
Europos moksliniø tyrimø erdvëje;
– bendrø atestuojamø ES kvalifikacijos
tobulinimo ir mokymo programø ren-
gimas;
– investicijø optimizavimas ir vieðojo bei
privataus sektoriø bendradarbiavimo
skatinimas.
Viena ið specialiai akcentuojamø projekto
veiklø yra tarptautiniø skaitmeninimo ir
skaitmeninio turinio valdymo standartø kûri-
mas. Tokie standartai leistø sëkmingiau derinti
nacionalinius ir vietose vykdomus projektus
bei iniciatyvas. Todël partneriø tikslas yra leng-
vinti esamø standartø, kaip antai ISO standar-
tø (pvz., 14721 – OAIS), taikymà ir skatinti si-
nergizmà kuriant naujus standartus (The open,
2006). DPE partneriai siekia aktyviai dalyvauti
kuriant dviejø srièiø standartus: audito ir ser-
tifikavimo; kvalifikacijos tobulinimos ir moky-
mo. Ðioje veikloje dalyvauja visi projekto part-
neriai ir vieningai sutariama, kad ðios sritys yra
ypaè svarbios plëtojant skaitmeninio iðsaugo-
jimo iðteklius ir kompetencijas.
Formuluodami DPE projekto tikslus ir uþ-
davinius bei jø ágyvendinimo priemones part-
neriai atsiþvelgë á kituose sektoriuose ir kituose
pasaulio regionuose vykdomus projektus, skir-
tus ávairioms skaitmeninio iðsaugojimo proble-
moms. Norëdami uþtikrinti veiksmingà ben-
dradarbiavimà su kitomis valstybëmis, DPE
partneriai ketina kurti konkreèius bendradar-
biavimo mechanizmus su kitø valstybiø, kaip
antai JAV, Kanados, Australijos, tarptautiniø
organizacijø (pvz., UNESCO) ir kitø projek-
tø dalyviais. Be to, planuojama dirbti su skait-
meninimui ir sklaidai skirtais Europoje vyk-
domais, DELOS8  ir EPOCH9, PRESTO-
SPACE  10  ir kitais naujai finansuojamais
8  DELOS (angl. Network of Excellence on Digital
Libraries). Europos Komisijos pagal Informacinës visuomenës
technologijø programà finansuojamas projektas, kurio tikslas –
koordinuoti Europoje vykdomà veiklà, susijusià su
skaitmeniniø bibliotekø kûrimu. Prieiga per internetà: http://
www.delos.info/ [þiûrëta 2007 m. vasario 20 d.]
9  EPOCH (angl. The European research network of
Excellence in open cultural heritage).  Tinklas, jungiantis 100
Europos kultûros institucijø, kuriø tikslas – gerinti
informacijos ir komunikacijos technologijø taikymà kultûros
paveldo iðsaugojimui. Prieiga per internetà: http://
www.epoch-net.org/ [þiûrëta 2007 m. vasario 20 d.]
10  PRESTOSPACE (angl. Preservation towards
storage and access. Standardised Practices for Audiovisual
Contents in Europe). Projektas, kurio tikslas – techniniø
sprendimø, uþtikrinanèiø visø rûðiø audiovizualiniø
rinkiniø skaitmeniná iðsaugojimà, paieðka. Finansuojamas
pagal ES 6BP. Prieiga per internetà: http://www.
prestospace.org/ [þiûrëta 2007 m. vasario 20 d.]
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projektais. Visø pirma siekiama su ðiø projek-
tø koordinatoriais  sudaryti savitarpio supra-
timo memorandumus, kurie padëtø planuoti
bendrus veiksmus.
Á DPE konsorciumà áeina ávairiø instituci-
jø, bibliotekø, archyvø ir universitetø atstovai.
Taigi projekte dirba ir mokslininkai, ir specia-
listai praktikai, kultûros srities darbuotojai,
technologijø tiekëjai, komunikacijos ir moky-
mo institucijø atstovai. Dauguma jø dalyvauja
nacionaliniuose, europiniuose ir tarptautiniuo-
se skaitmeninimo projektuose. Projekto part-
neriai – ávairiø srièiø lyderiai, kurie ne kartà
árodë savo kompetencijà ávairiose su skaitme-
ninio iðsaugojimo poreikiais susijusiose srity-
se. Visi jie árodë sugebantys kurti koalicijas.
DPE projekto trukmë – 36 mënesiai. Vil-
niaus universiteto Komunikacijos fakulteto
partneriai ðiame projekte:
Paþangiø humanitarinës srities technologijø
ir informacijos institutas, Glasgo universitetas
(Humanities Advanced Technology and Infor-
mation Institute, Jungtinë Karalystë). Tai vie-
na vadovaujanèiøjø pasaulio organizacijø, ku-
ri tiria paþangiø technologijø taikymà kultû-
ros ir mokslo paveldo skaitmeninio iðsaugoji-
mo ir prieþiûros srityse.
Vienos technologijos universitetas (Vienna
University of Technology, Austrija). Ði insti-
tucija, o ypaè Programavimo technologijos ir
interaktyviø sistemø fakultetas, sprendþia pro-
graminës árangos ir informacijos sistemø tar-
navimo trukmës klausimus.
Danijos nacionalinë ir universiteto bibliote-
ka (State and University Library and Natio-
nal Media Archive). Ji saugo svarbiausius na-
cionalinius fondus ir labai prisideda prie tyri-
nëjimø skaitmeninio iðsaugojimo srityje.
Olandijos nacionalinis archyvas – atsako uþ
vertingø archyviniø áraðø iðsaugojimà ir nuo-
lat susiduria su skaitmeninimo poreikiais. Na-
cionalinis archyvas dalyvavo tarptautiná pripa-
þinimà pelniusiame skaitmeninës informacijos
saugyklos kûrimo projekte.
Èekijos nacionalinë biblioteka. Ji vykdo dve-
jopà misijà. Tai Èekijos teritorijoje iðleistø do-
kumentø archyvas ir mokslinë biblioteka.
Bibliotekø paveldo ir kultûros institucijø ge-
neralinis direktoratas (Italija). Jis koordinuoja
ir remia 46 Italijos vieðøjø bibliotekø ir nacio-
naliniø kultûros institucijø veiklà, organizuoja
knygø sklaidà ir skatina skaitymà. Pastaruoju
metu direktoratas rûpinasi naujomis technolo-
gijomis nacionaliniam paveldui iðsaugoti.
Fondas „Skaitmeninimo renesansas“ (Fon-
dazione Rinascimento Digitale, Italija). Jis
skatina naujø technologijø taikymà kultûros
paveldo tikslais ir bendradarbiaudamas su ki-
tomis institucijomis padeda dokumentuoti,
propaguoti, rengti mokymus ir taikyti paþan-
giausius skaitmeninës medþiagos vadybos ir
skaitmeninës atminties iðsaugojimo bûdus.
Fernuniversitetas Hagene (FernUniversitat
in Hagen, Vokietija) – vienas didþiausiø univer-
sitetø Vokietijoje. DPE projekte ði partneris at-
lieka dvejopà vaidmená: atstovauja Vokietijos il-
galaikio iðsaugojimo iniciatyvai NESTOR; ko-
ordinuoja NESTOR nariø veiklà ir vykdo in-
formacijos sklaidà.
DPE veiklos plane numatyta, kad VU Ko-
munikacijos fakultetas atsako uþ „Mokymo ir
kvalifikacijos këlimo skaitmeninio iðsaugojimo
srityje struktûros ir turinio parengimà“. Ðios
veiklos tikslas yra identifikuoti esamas skait-
meninio iðsaugojimo srities mokymo progra-
mas ir mokomàjà medþiagà, sukurti skaitme-
ninio iðsaugojimo kurso dëstytojø Europoje
sàjungà, rengti ir (arba) tobulinti mokomuo-
sius paketus, sukurti mokymo programø, ku-
rias baigus bûtø suteikta teisë ágyti skaitmeni-
nio iðsaugojimo srities kvalifikacijà, struktû-
ros ir turinio reikalavimus. Ðiø uþduoèiø ágy-
vendinimas padës sukurti bendrà mokymo sis-
temà, kuri drauge leis atsiþvelgti á konkreèius
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vietos poreikius. Be to,  studijø darnumas ir
nuoseklumas uþtikrintø galimybæ skaitmeni-
nio iðsaugojimo specialistams iðnaudoti Euro-
pos Sàjungos teikiamas mobilumo galimybes.
VU atstovai DPE projekte jau parengë ðios
srities mokymo principø ir tikslø bei priemo-
niø apþvalgà (Manþuch, 2006). Apþvalgos tiks-
las yra apibrëþti skaitmeninio iðsaugojimo sri-
ties mokymo ir mokslo iniciatyvø pagrindinius
prioritetus ir tikslus,  pateikti rekomendacijas
universitetiniø studijø ir tæstinio profesinio mo-
kymo kursø bei mokymo programø sudaryto-
jams. Ðiame dokumente pateiktas struktûrizuo-
tas skaitmeninio iðsaugojimo srities vaizdas api-
brëþiant koncepcijas, tyrimus ir praktikas. Iðtirta
atsiradusiø ir sparèiai besiplëtojanèiø skaitme-
ninio iðsaugojimo galimybiø átaka informacijos
bei objektø saugotojø þinioms ir ágûdþiams. Taip
pat nustatyti skaitmeninio iðsaugojimo moky-
mo ir mokslo poreikiai ir uþdaviniai, kylantys ið
archyvø, bibliotekø ir muziejø bendruomeniø
diskusijø bei atsiþvelgiant á atitinkamas Euro-
pos politikas. Pasikliaujant dalykø ar problemi-
niø klausimø, diskutuojamø skaitmeniniam ið-
saugojimui skirtuose mokymo renginiuose, ty-
rimu buvo sukurtos teminës skaitmeninio iðsau-
gojimo mokymo ir mokslo gairës.
VU KF dalyvauja ir kitose projekto veik-
lose, kuriø ið viso yra aðtuonios. Viena ið jø
skirta parengti tolesniø skaitmeninio iðsaugo-
jimo srities moksliniø tyrimø krypèiø gairëms
(angl. DPE research roadmap). Per pastaruo-
sius metus vyko nemaþai diskusijø apie tai, ko-
kie skaitmeninio iðsaugojimo  tyrimai yra rei-
kalingi, taèiau dar nëra glaustos ir gerai pa-
rengtos strategijos. Paskelbtø dokumentø ana-
lize paremtas tyrimø krypèiø gairiø tikslas yra
pateikti apþvalgà esminiø dalykø, á kuriuos at-
eityje turi bûti kreipiamas dëmesys atliekant
skaitmeninio iðsaugojimo tyrimus. Ðiose gai-
rëse, sudarytose remiantis per paskutiniuosius
16 metø iðleistomis ávairiomis tyrimø krypèiø
apþvalgomis, siekiama ávertinti ðiuolaikinæ
skaitmeninio iðsaugojimo bûklæ, apþvelgti pa-
sirinktø skaitmeninio iðsaugojimo tyrimø ata-
skaitas, nustatyti esminius tyrimø objektus ir
problemas, kartu pateikti bendrà jø supratimà.
DPE tyrimø krypèiø gairës buvo kuriamos nag-
rinëjant literatûrà ir aiðkinantis anksèiau vyku-
sias bei tebevykstanèias veiklas ar iniciatyvas
skaitmeninio iðsaugojimo srityje, inicijuojant
diskusijas ávairiuose susirinkimuose bei konfe-
rencijose, taip pat elektroninës komunikacijos
bûdu. Ðiø gairiø pagrástumui uþtikrinti taip pat
buvo atliekami interviu su ðios srities eksper-
tais bei skelbiama elektroninë apklausa DPE
internetinëje svetainëje. DPE partneriai drau-
ge parengë 20 klausimø sàraðà, kuris buvo nau-
dojamas apklausiant þinomiausius skaitmeni-
nio iðsaugojimo srities tyrinëtojus ir praktikus.
Pagal klausimynà iðsiaiðkinamos esamos spra-
gos ir trûkumai, suformuluojamos svarbiausios
ateities tyrimø kryptys (Online delfi, 2007).
Skaitmeninis iðsaugojimas, prieþiûra, nuo-
latinë prieiga – visi ðie terminai reiðkia ásipa-
reigojimà uþtikrinti ilgalaikæ prieigà prie skait-
meninës medþiagos. Kai kurie skaitmeninimo
rezultatai matomi iðkart, taèiau maþai tikëti-
na, kad investavimas á ilgalaikæ skaitmeninës
medþiagos prieigà galëtø greitai atsipirkti. Kita
vertus, visø mûsø poþiûris á kultûros ir mokslo
paveldà leidþia daryti prielaidà, jog ateities
kartos tikisi, kad jiems bus prieinamas mûsø
skaitmeninis kultûros ir mokslo paveldas. To-
dël DPE tenka svarbus vaidmuo skatinant vi-
suomenës poþiûriø kaità. Taigi pagrindiniai
projekto tikslai: didinti visuomenës suvokimà
ir sàmoningumà, uþtikrinti geriausios patirties
taikymà,  kurti praktikø ir tyrinëtojø bendruo-
menes. Sëkmingai ágyvendinus DPE, bûtø su-
kurta bendra þiniø bazë apie procesus, veiks-
mø sinergizmà, sistemas ir metodus, reikalin-
gus ilgalaikiam skaitmeninës medþiagos val-
dymui ir (arba) tvarkymui.
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DIGITALPRESERVATIONEUROPE:
DEVELOPMENT OF COOPERATION IN THE FIELD OF DIGITAL COOPERATION
Jûratë Kuprienë, Marija Prokopèik
S u m m a r y
Article deals with the project DigitalPreservationEu-
rope (DPE) that aims at fostering collaboration and
synergies between national projects and initiatives in
Europe in the field of digital preservation and cura-
tion. The problem of developing solutions required
for the preservation of and provision of continued
access to digital information is one that is faced by
public sector, commercial organizations and private
individuals. There is a need to join national and in-
ternational activities of expert consortiums, associa-
tions and networks that initiate necessary activities
and approach, coordinate them and present results
to all variety of stakeholders. Community-wide coor-
dination will facilitate pooling of the expertise that
exists across the academic, research, cultural, public
administration and industry sectors in Europe.
The authors present objectives and goals of the pro-
ject, partner organisations, interaction with other pro-
jects and initiatives, first results of the project, namely
creation and dissemination of DPE research roadmap in
order to deliver a vision of digital preservation and cu-
ration, development of the DPE community that should
cluster different types of partners, both individual and
institutions, to create a framework of members.
Faculty of Communication (Vilnius University) is
responsible for development of a common training fra-
mework providing for a wide pool of practical skills
and expertise in digital preservation, while allowing me-
eting local requirements. Creation of training materials
and establishing of a data base of qualified trainers will
lead to a certificate in Digital Preservation in future.
This activity is based on the “Outline of training prin-
ciples and objectives”. This deliverable presents struc-
tured survey of the area of digital preservation, in par-
ticular as regards topics of training and education.
Digital preservation, curation and permanent access
are notions that convey commitment to warrant long-
term access to digital materials. It means a need for
long-term investments that will only pay dividends in
long run. In this context DPE has to raise public aware-
ness of digital preservation and its value. DPE’s success
will help to secure a shared knowledge base of the pro-
cesses, synergy of activity, systems and techniques ne-
eded for the long-term management of digital objects.
investicijas á ðià sritá ir skatinti rinkos paklau-
sà, stiprinti socialinæ sanglaudà, apsaugoti kul-
tûrinæ ávairovæ, maþinti skaitmeninæ atskirtá.
